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The principal-agent theory is a vital part of enterprise theory, and 
principal-agent problem is a hit in the reform of private enterprises. The core of 
the theory is to reduce the agency cost caused by two factors: asymmetric 
information and interest conflict. Nowadays, the private enterprises have become 
more important than before in National Economics, but most of them are still 
family enterprises, which has become a barrier for their further development. In 
order to solve this problem, the private enterprises should establish modern 
enterprise system, which ask them to find out good ways to solve principal-agent 
problem. Under current circumstances, I think their best choice is to perfect 
internal restriction system. In this article, I take GTY Co.,Ltd for instance, 
analyze the reasons for its failure, and point out the most significant reason is: 
GTY co.,Ltd couldn’t establish effective internal restriction system. Finally, I 
give some suggestions to GTY Co.,Ltd ,and I hope these suggestions can help 
GTY co.,Ltd and other private enterprises more or less. 
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第一章  委托代理理论简述 
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    为解决代理问题，使委托人和代理人的目标趋于一致，就会产生代理成
本。代理成本主要包括：  
1．在确立委托代理关系前，委托人必须对代理人进行了解，并设计出
                                                        





































如果我们将经营者的效用函数表达为 U＝f(x1，x2，…，xi)，则 xi 为
对经营者的各种激励因素，如个人收入、职位消费、工作成就感、社会地位
和声誉等。要使经营者效用最大化的条件是 MU1＝MU2＝…＝MUi，即各项分
                                                        



















表 1  主要激励理论表 
类  型 名  称 内     容 
需要层次理论（马斯洛） 人的需要分为生理、安全、感情和归属、尊重
和自我实现的需要 5 个层次 

















激励理论 挫折理论 分析挫折的表现、产生的原因及应付的方法 
波特-芬勒 综合激励模型 综合激励
























































































































发现，在 27 个高收入国家中约有 64%的大企业存在控股股东。Faccio 和
Lang(2002)发现，在 13 个西欧国家中，除英国和爱尔兰外，其他国家的股权
高度集中，在5232 家上市公司中有44.29%由家族控制。在德国，家族控股的
企业占 20.5%( Franks 和 Mayer ,1997)。在意大利和瑞典，大部分上市公司





东。例如，Grossman 和 Hart (1988)强调，公司中如果存在持股比例较高
的大股东，那么就会产生控制权收益，这种收益只为大股东享有，而不能为
其他股东分享。 Zwiebel(1995)、Pagano 和 Roell（1998）、Johnson 等
（2000）认为，大股东常常将上市公司的资源从小股东手中转移到自己控制
                                                        
[3] 余明桂、夏新平、吴少凡：“公司治理研究新趋势—控股股东与小股东之间的代理问题”，《外国经
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